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I. Opettajien ja oipp- laiden lukumäärä.
Nombre des m aîtres et des élèves.
Koulupaikkain nimet.
Lieu et désignation de i
Opisto.
école.
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä aliamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
Nombre des elèves au commencement du premier semestre.
Vakinai­
sia.
Titulaires.
Virkaa
toimitta­
via.
Extraorä.
Apulais-
(Tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
I. II. III. IV. V. VI. VII. Yhteensä koko oppi­
laitoksessa.
l. jyceot ja  
L y -
Alkeiso
c é e s .
»istot.
H elsinki............................. N. L. 15 1 5 21 40 39 36 27 32 26 25+21 246
•; ......................... R. L. 10 7 — 17 40 37 23 31 25 11 18 185
P o r v o o .............................. L. 12 5 — 17 36 32 36 29 7 14 17 171
T u r k u .............................. L. 17 2 6 25 38+40 39+28 38+39 27+21 34+33 14+16 26+25 418
P o r i .................................. L. 7 1 8 18 14 12 20 — — — 64
H äm eenlinna.................... N. L. 15 2 17 40 42 45 42 36 34 32+25 296
W iip u ri............................. L. 14 1 1 16 38 32 33 33 20 16 19+ 3 194
M ik k e li .............................. L. 11 4 — 15 24 11 15 9 6 7 9 81
K u o p io ............................. L. 16 — — 16 37 39 27 17 28 28 15+24 215
Joensuu .............................. L. 5 — — 5 36 34 32 19 — — — 121
Nikolainkaupunki . . . L. 13 2 1 16 40 39 32 22 33 29 32 227
K okkola.............................. L. 5 2 — 7 17 25 22 12 — — — 76
Jyväskylä ......................... L. 10 4 — 14 47 25 32 40 29 21 15+ 9 218
O u lu .................................. L. 12 2 — 14 24 26 16 17 19 17 27 146
Yhteensä 162 33 13 208 515 462 438 366 302 233 342 2,658
•l. Tyttö-
Ê c o l e s  d e
koalat.
d e m o i s e l l e s .
H elsinki.............................. — 15 5 1 21 I 40 1 42 40 42 39 40 2 9 272
T u r k u .............................. — 8 — 8 31 47 36 31 — — — 145
W iip u r i ............................. — 5 5 1 11 32 44 33 26 — — - 135
H a m in a ............................. — 1 1 5 7 28 36 — — — — — 64
K u o p io .............................. - 9 - - 9 5 17 23 24 - - - 69
Nikolainkaupunki . . . - 7 - — 7 28 42 34 14 — — — 118
O u l u .................................. 8 — 8 28 33 j 23 23 — — — 107
Yhteensä 53 11 7 71 192 261 189 160 39 40 29 910
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4Koulupaikkain
nimet.
Opettajien ja  opettajattarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä alla- 
mainituissa luokissa.
Elèves dans chaque classe.
V
aki­
naisia.
V
irkaa
toim
itta­
via.
A
pulais-
(T
unti-)
opettajia.
11 Y
hteensä.
I. II. HI. IV.
Y
hteensä 
kolo 
oppi­
laitoksessa.
3 . R ea lik o n lu t.
Écoles professionnelles.
Helsinki . . . 5 5 — 10 34 32 37 29 132
Tammisaari. . 8 1 — 9 13 8 11 9 41
Loviisa . . . 5 4 — 9 23 11 17 11 62
Turku (ruots) . 9 1 1 11 30 29 36 32 127
Pori . . . . 4 — — 4 6 — — — 6
Uusikaupunki . 4 — — 4 23 23 — 46
Raumo . . . 2 2 • — 4 2 8 — 10
Tampere. . . 8 — — 8 8 8 7 9 32
Wiipuri . . . 5 3 — 8 20 18 15 28 81
Käkisalmi . . 4 — — 4 3 4 — — 7
Sortavala . . 5 — — 5 19 15 — — 34
Heinola . . . 6 2 — 8 8 4 9 10+5 36
Savonlinna . . 6 3 — 9 18 18 11 13 60
Kuopio . . . 7 2 — 9 7 12 21 12. 52
Nikolainkaup. . 8 — — 8 20 4 15 7+2 48
Kristiinaa . . 3 2 — 5 9 13 — — 22
Oulu . . . . 7 1 — 8 1 2 1 4 8
Kajaani . . . 3 1 — 4 5 4 — — 9
Yhteensä 99 27 1 127 249 213 180 171 813
5Konlupaikkain
nimet
Opettajien ja  opettajatarien 
lukumäärä.
Maîtres et maîtresses.
Oppilaiden lukumäärä aUamainituissa 
luokissa syyslukukauden alussa.
Elèves dans chaque classe.
V
aki- 
1 
naisia.
V
irkaa
toim
itta­
via.
A
pulais-
(T
unti-)
opettajia.
Y
hteensä.
I. II. III.
Yhteensä, 
koko 
oppi­
laitoksessa.
4. Ala-alkeiskoulut.
Écoles élémentaires inférieures.
Porvoo . . . 2 — 3 5 23 25+14 24 86
Marianhamina. 1 1 — 2 16 20 — 36
Hamina . . . 2 2 — 4 11 12 — 23
Mikkeli . . . 1 1 — 2 12 — — 12
Pietarsaari . . 1 1 1 3 9+14 4 — 27
Kokkola . . . 3 — — 3 — 23 — 23
Jyväskylä . . 1 1 — 2 37 — — 37
Yhteensä 11 6 4 21 122 88 24 244
II. Oppilaiden äitinkieli, asuinpaikka sekä heidän vanhempiensa sääty.
Langue maternelle des élèves, leur domicile et position soeiale de leurs parents.
Koulupaik- 
kain nimet.
O
pisto.
Oppilaiden luku sitä myöten 
koin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä:
Langue maternelle-
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Domicile.
Kuotsi. Suomi.
Joku muu 
kieli.
siinä kau-
Ä
la itos on.
10 peninkul­
maa ta i vä­
hemmän 
m atkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulman 
päässä 
siitä.
1. I lyseot ja
Helsinki. . N. L. 235 4 6 161 28 56
» R. L. 180 — — 138 16 26
Porvoo . . L. 164 5 2 95 52 24
Turku . . L. 429 13 — 204 136 102
Pori . . . L. 52 12 — 54 10 -
Hämeeni. . N. L. 86 210 — 101 146 49
Wiipuri . . L. 166 8 20 123 38 33
Mikkeli . . L. 64 17 — 48 27 6
Kuopio . . L. 49 166 — 79 74 62
Joensuu . . L. 25 89 — 40 64 10
Nikolaink. . L. 223 4 — 112 61 54
Kokkola. . L. 66 10 i - 45 28 3
Jyväskylä . h. 56 161 1 69 65 84
Oulu . . . L. 127 17 2 73 31 42
Yhteensä 1,922 716 31 1,342 776 551 •
2 . Tyttö-
Helsinki. . 1 — 255 4 13 238 15 19
Turku . . — 147 — 95 38 14
Wiipuri . . — 119 12 1 102 23 10
Hamina . . — 54 6 6 43 16 7
Kuopio . . - 61 8 — 52 9 8
Nikolaink. . — 117 — 1 76 27 15
Oulu . . . — 104 2 1 92 7 8
Yhteensä 857 32 25 698 135 81
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Position sociale des parents.
Oppilaisia
yhteenBä.Virkamiehiä 
kaupungissa 
ta i maalla.
Kauppamie- 
hiä  ja  teh­
taan  isän tiä  
kaupun­
gissa.
Käsityöläi­
siä  ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
M uita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
m aalla. Talollisia.
Torpparia 
ja  muuta 
yhte istä  
kansaa.
Alkeisop istot.
126 28 27 28 24 11 1 245
95 45 5 28 7 — — 180
77 23 22. 11 12 20 6 171
171 90 28 48 48 38 19 442
17 27 8 r, 5 1 1 64
114 22 31 25 20 60 24 296
108 43 11 23 6 2 1 194
54 6 7 3 9 — 2 81
80 13 14 28 19 52 9 215
40 25 10 6 14 15 4 114
88 35 16 60 10 17 1 227
21 9 6 17 7 12 4 76
79 15 15 11 10 41 47 218
83 21 24 9 6 3 — 146
1,153 402 224 302 197 272 119 2,669
koulut.
139 68 27 29 9 — — 272
73 46 16 4 5 2 1 147
69 17 18 18 13 — - 135
14 23 16 7 3 3 - 66
36 12 7 9 5 — 69
60 16 14 18 9 — 1 118
51 17 34 3 2 — — 107
442 199 132 88 46 5 2 914
6 7
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden Inka sitä myöten 
koin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenfi: ■
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui
Ruotsi. Suomi. Joku muu kieli.
siinä  kau­
pungissa, 
missä oppi­
laitos on.
10 peninkul­
maa ta i 
vähemmän 
matkaa 
opistosta.
enemmän 
kuin 10 pe­
ninkulm an 
päässä siitä.
3. R eali-
Helsinki . . . 127 3 2 112 10 10
Tammisaari . . 41 — — 15 15 i i
Loviisa . . . 59 3 — 33 27 2
Turku (ruots.) . 124 3 - 73 39 15
„ (suom.) . - — - - - -
P o r i.................... — 6 — 4 2 —
Uusikaupunki . 6 40 - ' 39 7 —
Rauma . . . . 8 2 — 10 — —
Tampere . . . 9 23 - 18 13 1
Wiipuri . . . 21 50 10 50 21 10
Käkisalmi . . 3 4 — 4 2 1
Sortavala . . . — 34 — 13 19 2
Heinola . . . 5 31 — 20 14 2
Savonlinna . . 18 41 1 36 18 6
Kuopio. . . . 10 42 - 36 11 5
Nikolaink. . . 46 2 1 30 13 6
Kristiina . . . 22 — — 18 3 1
Oulu . . . . 6 2 — 5 — 3
Kajaani . . . — 9 — 9 — —
Yhteensä 505 295 14 525 214 75
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan koin heidän isänsä ovat säädyltään:
Oppilaista 
yhteensä.
Virkamiehiä
a
Kauppawie- 
1 hiä ja  teh- 
jtaan  isän tiä  
kaupun- 
1 gissa.
Käsityö! äi- 
siä  ja  alhai­
sempia por­
varia kau­
pungissa.
M uita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. Talollisia.
Torpparia 
j a  m uuta 
yh te istä  
kansaa .
koulut.
1
29 14 27 49 7 6 — 132
11 5 9 5 9 2 — 41
7 9 9 16 4 15 2 62
35 16 39 13 16 6 2 127
— — — — — — — —
2 1 1 — — 2 — 6
7 9 5 19 2 2 2 46
1 2 1 6 — — — 10
4 6 4 7 3 4 4 32
13 5 9 30 4 7 13 81
3 — 1 1 1 1 — 7
2 2 1 12 1 10 6 34
! 9 3 6 7 ’ 3 5 3 36
H 1 14 17 2 10 5 60
12 4 13 15 2 2 4 52
18 3 9 9 2 4 4 49
4 8 5 5 — — — 22
2 1 1 3 — 1 — 8
2 2 1 2 3 — — — 9
172 91 ! 156 1 217 56 77 ! 45 814
9
!
2
10
Koulupaikkain
nimet.
Oppilaiden luku sitä myöten 
koin heillä kouluun tulles­
saan oli äitinkielenä:
Oppilaiden lukumäärä kotopai­
kan suhteen. Oppilaita asui Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:
Oppilaista 
yhteensä.
R uotsi. Suomi. Joku  muu kieli.
siinä kau­
pungissa, 
m issä oppi­
la ito s  on.
10 ueninkul- 
raaa ta i 
vähemmän 
m atkaa 
opistosta.
enemmän 
knin 10 pe­
ninkulm an 
päässä siitä .
Kauppamie- 
Virkamiehiä , h iä  j a  teh- 
kaupungissa taan  isän tiä  
ta i m aalla, kaupun­
gissa.
K äsityöläi­
s iä  j a  a lhai­
sempia por­
varia  kau­
pungissa.
M uita kau­
punkilaisia.
Säätyläisiä
maalla. T alollisia.
T orpparia 
j a  m aata  
yhte istä
4. Ala alkeiskoiilat.
Porvoo . . . 86 i 2 51 32 6 14 6 17 20 7 14 i i 89
Marianhamina . 45 — — 18 27 — 5 — 6 10 1 20 3 45
Hamina . . . 15 8 2 18 7 — 6 2 4 6 — 7 — 25
Mikkeli . . . 4 13 — 10 7 — 3 1 3 3 — 7 — 17
Pietarsaari . . 27 2 — 28 1 — 2 2 10 13 — — 2 29
Kokkola . . . 21 2 — 20 3 — 4 — 7 10 — — 2 23
Jyväskylä. . . 6 32 — 26 12 — 8 4 16 — 4 5 1 38
Yhteensä 204 58 4 171 89 6 42. 15 63 62 12 «3 19 266
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III. Keski-ikä ynnä vanhin ja
Age moyen et âges extrêmes
nuorin ikä kullakin luokalla.
des élèves de chaque classe.
Koulupaikkain nimet. Opisto.
l:llä luokalla. ! 2:11a luokalla. | 3:11a luokalla.
j 
K
eski-ikä.
Alin 
itä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
Eorkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
1. L yseot ja
! 1
Helsinki . . . . N. L. 11,1 9,6 13,5 12,9 10,4 14,6 13,5 11,6 16,2
» . . . . K. L. 11,8 9,9 15,2 12,8 10,9 16,8 14,8 11,7 i6,7 ;
P o rv o o ..................... L. 11,7 10.3 14,7 13,1 10,9 15,7 14,8 11,6 20,9
T u r k u ..................... L. 11,3 9,2 13,7 12,8 10,5 15,3 13,8 12,2 16,6
P o r i .......................... L. 12,5 9,9 18,8 13,3 11,5 15,6 14,4 13,2 16,5
Hämeenlinna. . . N. L 12,4 9,3 15,8 13,7 11,3 19,1 14,9 12,2 19,1
Wiipuri.................... L. 12,1 10,2 16,6 12,8 11,1 15,9 14,0 12,1 17,1
Mikkeli.................... L. 11,4 9,5 13,6 12,8 11,0 14,3 14,3 12,4 17,0
Kuopio.................... ! L- 11,8 9,8 14,5 13,6 11,5 18,3 14,7 12,2 17,8
Joensuu . . . . L. 13,2 9,4 17,0 14,2 10,2 18,2 14,0 11,0 17,0
Nikolainkaupunki . L. 11,6 10,0 15,3 13,0 10,6 16,7 14,5 12,5 17,4
Kokkola . . . . L. 12.5 10,1 17,3 13,3 10,7 16,0 15,9 12,6 19,9
Jyväskylä . . . . i L. 12.2 9,3 115,9 14,0 11,0 17,7 14,6 11,6 18,6]
O ulu......................... L. 11,6 9,7 ! 14,3 13,0 11,7 159 14,3 12,6 16,2 j
2. Tyttö-
Helsinki . . . . I  — 11,0 9,5 12,3 11,9 10,4 13,7 -12,8 11,6 15,4
T u r k u .................... - 11,6 9,6 14,4 12,7 11,2 15,7 14,5 12,3 17,0
Wiipuri . . . . — 11,4 9,6 14,3 131 11,3 ! 15,8 15,0 13,3 18,0
Hamina . . . . — 11,5 8,8 16,4 13,9 11,0 18,4 — — —
K uopio.................... — 11,6 10,4 13,0 12,8 11,6 14,8 14,7 12,8 16j4
Nikolainkaupunki . ! — 10,8 9,5 14,0 12,8 10,2 15,1 14,6 12,3 16,7
Oulu........................
i
11,9 10,4 14,8 13,8 12,2 16,3 15,1 12,6 17,6
j  4:llä luokalla. 5:llä luokalla. 6:11a luokalla. 7:llä luokalla. Koko oppilai­toksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
I 
K
orkein 
ikävuosi.
j K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
i 
Alin 
ikä- 
1 
I 
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
1 1
A lkeisop istot. i  j
1 i
j 17°, 9 15,7 21,4
15,1 12,5 19,6 15,4 13,4 19,9 16,8 14,8 19,0 18,1 16,8 20,0 14,7 9,6 21,4
14,4 11,9 17,5 16,6 14,5 18,3 17,9 16,3 19,8 18.6 16,6 20,9 15,2 9,9 20,9
15,7 12,8 21,4 17,0 14,9 18,7 17,3 15,1 21,3 19,3 17,0 21,2 15,6 10,3 21,4
15,0 13,4 18,8 16,2 14,1 21,0 17,6 15,1 21,6 18,7 16,4 22,8 14,6 9,2 22,8
19*3 17,3 22,6
15,8 13,0 19,6 14,0 9,9 19,6
19°3 16,3 23,1
15,9 12,9 20,7 16,6 14,3 19,9 17,9 15,4 22,6 17°,2 17,2 24,5 16,3 9,3 24,5
15,4 13,5 18,0 16,5 14,1 18,3 17,5 15,5 20,7 18,5 16,3 21,5 14,7 10,2 21,5
15,6 13,3 17,6 16,9 15,1 18,4 18,0 14,7 20,0 18,1 16,1 20,0 14,3 9,5 20,0
15,6 12,7 22,8 16,6 13,7 21,4 18,1 15,4 23,4 18,8 16,1 26,0 15,5 9,8 26,0
16,0 12,4 19,4 14,4 9,4 19,4
15,5 12,9 19,9 16,8 14,4 20,2 17,6 14,4 21,5 18,7 14,9 23,0 15,4 10,0 23,0
15,9 12,5 18,3 — — — - — — — — — 14,4 10,1 19,9
15,7 12,2 21,0 17,2 14,4 21,7 17,8 j  15,1 23,7 19,4 16,7 24,8 15,4 9,3 24,8
15,6 13,1 17,9 16,5 15,2 18,8 18,4 15,7 20,8 18,8 16,1 23,3 15,4 9,7 23,3
koulut.
14,3 12,7 16,6 14,8 j  12,8 17,0 15,8 14,2 17,6 116,8 15,5 19,1 13,9 9.5 19,1
15,6 13,4 18,0 — — — — — — — — — 13,6 9,6 18,0
16,1 13,8 18,1 13,7 9,6 18,1
— — — — — i — 1 — — — — 12,9 8,8 18,4
15,7 14,5 17,4 — — 1  _ j  — — — - — 14,4 10,4 17,4
16,8 14,1 18,6 — - - — — — — — .13,9 9,5 18,6
16.2 14,7 18,5 I i
I
14,1 10,4 18,5
12 13
Ulä luokalla. 2:11a luokalla.
Koulupaikkain nimet.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
............. 
J
K
orkein
ikävuosi.
3. Reali-
H e ls in k i ....................................... 12,8 10,1 16,0 14,1 11,5 17,1
T am m isaari.................................. 12,9 11,2 15,3 13,2 11,4 13,6
L o v i i s a ....................................... 13,3 10,9 16,9 13,6 12,2 15,6
Turku ( ru o ts .) ............................. 13,0 10,0 14,9 14;2 12,3 17,7
P o ri................................................. 16,6 12,1 18,8 — — —
U usikaupunk i............................. 12,6 11,2 15,2 14,1 10,8 21,8
Raum a............................................ 13,3 12,5 14,0 13,8 11,8 16,2
T am p ere ....................................... 11,3 9,2 14,9 13,4 11,0 16,0
W ii p u r i ....................................... 13,4 10,8 17,3 14,8 12,2 21,9
K ä k is a lm i .................................. 14,3 11,6 16,3 14,6 13,7 15,7
Sortavala .................................. 13,2 10,3 15,5 14,1 11,3 16,8
H e in o la ....................................... 12,2 9,7 14,9 16,7 15,2 19,4
S av o n lin n a .................................. 12,5 10,0 17,4 14,0 11,2 17,2
Kuopio............................................ 12,9 10,5 14,6 14,7 12,4 17,1
Nikolainkaupunki......................... 13,6 11,2 12,2 16,0 14,8 18,1
K ris t i in a ....................................... 11,5 9,7 15,8 14,2 10,2 17,0
O u l u ............................................ — — — 14,5 14,4 14,7
K a j a a n i ....................................... 10,4 9,5 11,5 12,8 12,0 13,3
3:11a luokalla. 4:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä- 
1
 vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
JK
orkein
ikävuosi.
konlut.
15,2 18,2 18,9 16,6 14,1 19,0 14,5 10,1 19,0
13,8 11,8 16,2 15,6 14,0 17,5 13,8 11,2 17,5
14,9 11,3 17,4 16,4 14,3 17,8 14,4 10,9 17,8
15,8 14,2 17,8 16,2 12,3 18,7 14,8 10,0 18,7
- — — __ — — 16,6 12,1 18,8
13,3 10,8 21,8
— — — — — — 13,7 11,8 16,2
14,5 13,3 15,7 15,7 14,8 17,5 14,1 9,2 17,5
16,7 14,8 18,8 16,7 13,1 19,3 15,5 10,8 21,9
— — — — — — 14,5 11,6 16,3
— — — — — — 13,7 10,3 16,8
14,9 12,1 18,9 15,2 13,8 18,9 14,7 9,7 19,4
16,0 13,9 18,3 16,7 13,9 18,4 14,5 10,0 18,4
15,6 13,1 17,8 16,1 13,5 18,0 15,4 10,5 18,0
15,7 13,7 17,6 17,7 16,0 20,8 15,2 11,2 20,8
— — — — — — 13,1 9,7 17,0
14,2 14,2 14,2 17,9 16,2 19,2 15,5 14,2 19,2
— — — — — — 11,3 9,5 13,3
14 15
Koulupaikkain nimet.
l:Uä luokalla. 2:11a lnokalla. 3:11a luokalla. 4:llä luokalla. Koko oppilaitoksessa
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä­
vuosi.
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi
K
eski-ikä. 
!
;-------------1
Alin 
ikä-
1
K
orkein
ikävuosi.
K
eski-ikä.
Alin 
ikä-
K
orkein
ikävuosi.
4. Ala- alkeiskoulut.
1
P o r v o o ....................................... 9,8 7,8 13,5 11,5 8,5 15,4 13,6 10,3 16,6 — — 11,6 7,8 16,6
M arianham ina.............................. 10,3 8,5 14,3 13,0 10,0 16,0 11,6 8,5 16,0
H a m in a ....................................... 11,2 8,1 14,6 12,3 9,8 14,5 — — — — — - 11,7 8,1 14,6
M ik k e l i ....................................... 12,4 8,7 15,7 — — _ 12,4 8,7 15,7
P ie ta r s a a r i .................................. 10,8 7,7 15,7 14,3 13,0 16,2 11,3 7,7 16,2
K o k k o la ........................ — — — 10,7 8,7 14,8 — — — — ■ — — 10,7 8,7 14,8
Jyväskylä. ................................... 10,4 8,2 13,5 — — — 10,4 8,2 13,5
16 17
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut vastaan, sieltä eronneet, sekä
alemmalta luokalta ylemmälle muutetut.
Nombre des élèves inscrits pendant Vannée, de ceux qui ont quitté l’école,
et des élèves prom  us à une classe supérieure.
Opisto.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Élèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut
Elhes qui ont quitté l’école.
Allamainituista luokista on oppilaita muutettu senraavaan ylempään.
Élèves promus à une classe supérieure.
Oppilaiden 
luku­
määrä 
kevätluku­
kauden 
alussa.
Koulupaikkain nimet. Oppimäärää päättäm ättä .
Pä ä te tty ä  op­
pimäärän, s. o 
oppilaitok­
sen läpi
Yhteensä
eronneita. I.
i
n . j III. IV. V. VI.
Eroto­
distuk­
sella.
Eroitet-
tu ja .
Kuol­
le ita .
käyne
Luku­
m äärä.
tå.
Pros Luku­määrä. Pros
Luku­
määrä. ! Pros
I Luku- 
1 määrä. Pros
L uku­
määrä. Pros
Luku­
määrä. jp ros
Luku­
määrä. j Pros L uku­m äärä. Jpros
1. Ly seot.
Helsinki . . . . 43 27 — — 17 7 44 17 30 83 31 82 25 76 23 89 26 93 25 100 243
„ . . . . R. L. 37 30 — — 6 3 36 20 29 73 27 75 18 86 23 92 16 76 11 92 180
P o rv o o .................... T, 30 12 — — 11 6 23 13 24 69 26 87 26 81 20 77 6 100 12 92 159
T u r k u .................... Ti, 79 44 — 2 23 5 69 16 46 61 49 74 46 64 33 73 53 84 28 93 405
P o r i ........................ T,. 15 3 — — 14 22 17 26 13 72 10 71 9 75 63
Hämeenlinna. . . N. L. 42 10 — — 23 8 33 11 34 85 39 93 36 86 37 94 27 77 29 88 286
Wiipuri.................... Ti 27 5 — — 2 1 7 4 23 61 24 75 26 79 28 84 18 90 15 94 193
Mikkeli.................... Ti 22 10 — — 4 5 14 17 11 46 4 36 8 53 4 44 4 67 7 100 80
Kuopio .................... T, 53 6 - 1 19 9 26 12 23 62 21 54 23 89 15 88 22 82 21 75 211
Joensuu . . . . Ti 29 23 — — 7 39 30 26 18 55 20 63 27 87 — — — — — — 114
Nikolainkaupunki . L. 46 15 — 1 9 4 25 11 28 70 38 100 30 94 20 91 29 91 22 82 222
Kokkola . . . . L. 14 7 — — 7 9 14 17 12 71 18 72 14 64 76
Jyväskylä . . . . L. 51 12 - - 9 4 21 10 30 64 20 80 22 69 22 55 18 62 18 86 215
Oulu......................... L. 21 3 — 1 1? 9 17 12 15 68 17 65 7 47 11 79 13 72 14 82 143
Yhteensä 509 207 - 5 164 - 376 - - - - - - - - - - - - 2,590
2. Tjrttö- koulut .
Helsinki . . . . — 49 12 — 1 28 10 41 15 32 80 41 100 36 90 34 81 32 80 37 93 271
T u r k u .................... — 33 9 — — 30 20 39 27 29 88 48 100 21 64 — — — — — — 145
W iipuri.................... — 29 13 — — 10 7 23 17 20 63 21 48 23 70 133
Hamina . . . . — 16 2 — — 7 11 9 14 14 47 66
K uopio .................... — 8 4 — — 21 30 25 36 5 100 12 71 17 74 66
Nikolainkaupunki . — 32 - - - 7 6 7 6 20 71 18 43 15 43 118
Oulu......................... — 25 10 — — 9 8 19 18 11 38 19 58 10 44 — — — — — 97
Yhteensä 192 50 — 1 112 163 1 1 896 j
18 19
Koulupaikkain nimet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut AUamainitnista luokista on oppilaita muutetta seuraavaan ylempään.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Oppimäärää päättämättä. Päätettyä oppi­määrän, s. o. oppi­laitoksen läDi
Yhteensä
eronneita. I. II. III. IV.
Eroto­
distuk­
sella.
Eroitet-
tuja.
Kuol­
leita.
käyn
Luku­
määrä.
eitä.
Pros. Luku­määrä. Pros. Luku­määrä. Pros. Luku­määrä; Pros.
Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros.
1. 1 1 
3. R eali- k o u lu t.
Helsinki . . . . 26 17 _ 3 4 3 S 18 1 19 59 20 67 16 59 _ — 117
Tammisaari . . . 12 2 — — 3 7 5 12 5 38 4 50 2 18 — — 40
Loviisa.................... 18 12 — 1 5 8 18 29 17 85 7 88 11 85 — — 55
Turku (ruots.) . . 32 18 — — 6 5 24 19 23 79 19 70 28 87 — — 124
„ (suom) . .
P o r i ......................... 6 — — — — — — — 3 50 _ _ — — — — 6
Uusikaupunki . . 13 7 — — 11 24 18 39 9 39 _ _ — — — 46
R aum a.................... 2 2 — — 4 40 6 60 2 100 _ _ _ _ — _ 10
Tampere . . . . 6 3 - - 2 6 5 16 6 75 5 63 5 100 — — 30
W iipuri.................... — 1 — — 8 10 9 11 19 95 15 83 7 50 — — 80
Käkisalmi . . . . 2 2 - — 3 43 5 61 2 29 _ — — — — — 7
Sortavala . . . . 11 5 — — 5 15 10 30 8 50 _ _ — _ — — 30
Heinola . . . . 6 2 — — 5 14 7 19 5 71 4 100 7 78 _ _ 35
Savonlinna . . . 12 14 — 1 3 5 18 30 7 39 12 67 1 10 — — 59
K uopio.................... 8 9 — — 3 6 12 23 6 85 6 60 12 75 — — 45
Nikolainkaupunk . 22 6 — — 2 4 8 16 10 50 3 75 7 47 — - 49
Krisitina . . . . 7 1 — — 10 45 11 50 6 67 _ — — — — — 22
O ulu ........................ 3 1 3 — — — — 3 27 _ _ 2 100 1 100 — — 7
Kajaanai . . . . 5 1 1 — — 2 22 3 33 3 60 _ _ — _ — — 8
Yhteensä 191 105 5 76 186 — — — — — — — 770
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Koulupaikkain nimet.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempää.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Oppimäärää päättäm ättä . Pää tettyä  oppi­m äärän, s. o. oppi­
laitoksen läpi 
käyneitä.
Yhteensä
eronneita. I. II. III.
Eroto­
distuk­
sella.
Eroitet-
tu ja .
Kuol­
le ita. Luku­
määrä. Pros.
Luku­
määrä. Pros. Lukumäärä. j Pros. Lukumäärä. Pros. Lukumäärä. Pros.
4. Ala alkeiskoulut.
Porvoo.................... 34 15 — — 20 22 35 39 19 79 20+11 83+65 _ 80
Maarianhamina . . 2 4 — — 13 29 17 38 10 45 _ _ _ 41
Hamina.................... 6 — — 1 2 8 3 12 5 39 _ _ _ 25
Mikkeli.................... 12 5 — — 5 29 10 59 _ _ _ _ _ _ _ 17
Pietarsaari . . . 9 2 _ - 2 7 4 13 3 10 _ _ — — 29
Kokkola . . . . 15 1 — — 11 48 12 52 _ _ — 23
Jyväskylä . . . . 25 — — - 17 45 17 45 _ _ _ - - 38
Yhteensä 103 27 1 70 98 253
23
V. Oppilaiden köytös ja edistys
24
Conduite et pro-
K oulupaikkain
nim et.
O
pista.
K ä y t ö s .
Conduite.
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
äärä 
kaikkien 
oppilaiden 
edistyksestä
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi* 
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
Helsinki . . N. L. 224 i — 225 9,9 53 172 — 225 7,5
» • • R. L. 178 2 — 180 9,9 20 158 2 180 6,8
Porvoo . . L. 152 5 — 157 9,8 6 149 2 157 6,6
Turku . . . L. 359 34 2 395 9,6 28 355 12 395 6,5
Pori . . . L. 62 1 — 63 9,8 — 59 4 63 6,0
Hämeenlinna N. L. 251 9 — 260 9,9 78 182 — 260 7,6
Wiipuri . . L. 177 10 — 187 9,7 11 176 — 187 6,9
Mikkeli . . L. 70 7 — 77 9,6 1 63 13 77 5,9
Kuopio . . L. 206 3 — 209 9,9 20 181 8 209 7,1
Joensuu . . L. 106 8 — 114 9,5 3 111 — 114 7,2
Nikolaink. . L. 197 13 — 210 9,8 10 194 6 210 6,8
Kokkola . . L. 75 — — 75 9,9 — 74 1 75 6,6
Jyväskylä . L. 190 10 — 200 9,9 22 178 — 200 7,2
Oulu . . . L. 132 4 1 137 9,8 6 119 12 137 6,4
Helsinki . . — 268 — — 268 10,0 75 193 — 268 7,8
Turku . . . — 142 — — 142 10,0 11 129 2 142 7,1
Wiipuri . . — 128 4 — 132 9,7 24 107 1 132 7,5
Hamina . . — 65 — — 65 10,0 14 49 2 65 6,8
Kuopio . . — 66 — — 66 10,0 13 53 — 66 8,0
Nikolaink. . — 118 — — 118 10,0 28 90 — 118 7,6
Oulu . . . 97 97 10,0 7 90 97 7,3
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1881.
grès des élèves.
Koulupaikkain
nimet.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
1 Keskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
(oppilaiden käytöksestä.
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
äärä 
kaik­
kien 
oppilaiden 
edistyksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
1 Yhteensä 
oppi- 
1 
laita.
1
kiitettävä.
i
tyydyttävä 
ja 
kelpaava. 
'
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
3. Realikoulut.
Helsinki . . . . 99 5 — 104 9,8 — 103 i 104 6,8
Tammisaari. . . 32 6 2 40 9,2 2 30 8 40 6,3
Loviisa . . . . 51 — — 51 10,0 1 50 — 51 7,0
Turku (ruots.) . 116 — — 116 9,8 5 109 2 116 6,7
„ (suom.) . . — — — — — — — — — —
P o r i ..................... 5 1 — 6 9,2 — 4 2 6 5,5
Uusikaupunki . . 40 6 — 46 9,8 — 42 4 46 5,9
Rauma . . . . 9 1 — 10 9,8 1 9 — 10 7,0
Tampere . . . . 28 — 1 29 9,7 1 28 — 29 6,9
Wiipuri . . . . 80 — — 80 9,8 5 75 — 80 7,0
Käkisalmi . . . 5 — — 5 10,0 — 5 — 5 7,1
Sortavala . . . 27 2 — 29 9,5 — 23 6 29 5,7
Heinola . . . . 34 — — 34 10,0 4 30 — 34 6,9
Savonlinna . . . 37 7 — 44 9,5 — 43 1 44 6,9
Kuopio . . . . 43 — — 43 9,9 1 40 2 43 6,6
Nikolainkaupunki. 47 1 — 48 9,8 — 48 — 48 6,3
Kristiina . . . . 22 — — 22 10,0 1 21 — 22 7,3
O u l u ..................... 6 — — 6 10,0 — 6 — 6 65
Kajaani . . . . 8 — — 8 9,9 1 7 — 8 7,4
25
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K oulupaikkain
nim et.
K ä y t ö s . E d i s t y s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
ääräinen 
arvo­
sana 
konlnn 
kaikkien 
oppilaiden käytöksestä.
Niiden oppilaiden lnktimäirä, 
jotka ovat saaneet arvosanan
Keskim
äärä 
kaik­
kien 
oppilaiden 
edistyksestä.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
1 
m
oitittava.
1 Yhteensä 
oppi- 
1 
laita.
kiitettävä.
tyydyttävä 
ja 
kelpaava.
m
oitittava.
Yhteensä 
oppi­
laita.
4. Ala-alkeiskoulut.
Porvoo . . . . 76 3 1 80 9,7 7 61 12 80 6,2
Marianhamina . . 40 1 — 41 9,9 5 32 4 41 7,1
Hamina . . . . 25 — — 25 10,0 7 16 2 25 6,2
Mikkeli . . . . 17 — _ 17 10,0 — 17 — 17 6 2
Pietarsaari . . . 28 — — 28 10,0 — 27 1 28 6,1
Kokkola . . . . 20 2 — 22 9,6 — 22 — 22 6,5
Jyväskylä . . . 38 — — 38 10,0 — 26 12 38 6,0
VI. Taulu osoittava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah -
Revenus annuels
vuositulot, kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.
des écoles.
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
Budget de 
l'école.
Edellistä summaa maksaa 
Part de cette somme qui provient
Koulupaikkain
nimet.
Opisto. Suomen 
Yaltio. 
de l'état.
Kunta. 
de la com­
m une.
Yksityiset 
lahjoitukset 
ta i opistoon 
kuuluvat 
m aatilat. 
de donations.
Sbfi 7* Sinf 7ta Skfi ænfi 1
Helsinki . . . . N.  L. 86,350 03 86,350 03
1 . Ly -
„ . . . . li. L. £7,540 — 57,540 — — — — —
Porvoo ................... L . 63,093 34 61,093 34 — — 2,000 —
T u r k u .................... L. 100,530 - 100,530 — — — — —
P o r i ......................... L. 20,640 — 20,640 — — — —
Hämeenlinna. . . N. L. TO,200 — 70,200 — — — — —
W iipuri.................... L. 59,026 67 59,026 67 — — — —
Mikkeli.................... L. 48,960 — 48,960 — — — — —
K uopio.................... L. 59,160 — 59,160 — — — - -
Joensuu . . . . L. 21,160 — 21,160 — — — — —
Nikolainkaupunki . L. 59,560 - 59,560 - — - - —
Kokkola . . . . L. 24,790 — 20,790 — 4,000 — — —
Jyväskylä . . . . L 59,283 33 59,283 33 — — — —
O ulu........................ L. 54,360 — 54,360 — — — — —
Yhteensä 784,653 37 778,653 37 4,000 - 2,000 -
2. Tyttö-
Helsinki . . . . — 53,788 — 53,788 _ _ — _
Turku . . . . . — 21,493 33 21,493 33 — - — —
W iipuri.................... — 22,162 25 22,162 25
Hamina................... — 7,601 04 7,029 60 571 44 — _
K uopio.................... — 23,320 — 23,320 — — — — _
Nikolainkaupunki . - 16,025 - 16,025 - - - — —
O ulu ........................ — 16,525 — 16,525 - — — — —
Yhteensä 160,914 62| 160,343 il8| 571 44 — —
Määrä-rahoja stipendioita, palkin­
toja y, m. varten.
Sommes affectées à des bourses, prix, etc.
Opiston kor­
koa tuovat 
pääomat yh­
teensä.
Capital pla­
cé à intérêt.
Opiston kirjasto.
Bibliothèque de l'école.
Korkoja sitä  
varten m äärä­
ty is tä  lahjoi­
tuksista. 
Rentes.
Satunnaisia 
lahjoja. 
Recettes f o r ­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Kirjojen 
m äärä luku- 
vuoden lo­
pussa.
Lukuvuo­
den kulues­
sa lahjoi­
tuksien, os­
tojen y. m. 
kau tta  li­
sään tullei­
ta  kirjoja.
Vuotuiset 
m äärärahat 
kirjastoa  
sekä muita 
kokoelmia 
varten.
a* j* av \n a * K a * m %t
seot.
236 50 - — 236 50 24,131 61 3,285 351 1,200 —
— — — — — — — — 474 3 — —
2,381 21 — —■ 2,381 21 45,949 42 14,956 149 1,000 —
7,207 10 234 —i 7,441 10 181,475 — 14,940 2,064 1,000 —
156 — — — 156 — 3,400 — 1,706 58 400 —
1,204 ~ 500 — 1,704 — 5,148 67 6,444 178 1,200 —
300 — — — 300 — 1,000 — 9,670 74 1,000 —
60 — — — 60 — 1,000 — 1,170 152 1,000 —
890 25 596 — 1,486 25 16,507 14 10,181 100 1,000 —
- - - — — — 1,550 - 1,323 17 400 -
1,985 27 8 — 1,993 27 17,195 — 8,909 274 1,000 —
200 — — — 200 — — — 1,430 45 400 —
852 75 589 19 1,450 94 16,133 56 3,591 177 1,000 —
321 04 390 56 711 60 9,350 60 2,989 58 1,000 —
15,794 12 2,326 75 18,120 87 322,841 00 81,068 3,800 11,600 -
konlat.
218 04 1,586 80 1,804 84 5,205 80 933 43 300 —
_ _ — _ — — — — 437 27 200 —
751 15 200 —
— — 57 20 57 20 — — 269 11 34 40
— — — — — — — — 457 16 200 —
17 37 — — 17 37 381 29 202 21 200 —
62 — — — 62 — 1,050 — 247 12 200 —
297 41 1,644 00 1,941 41 6,637 09 3,296 145 1,334 40
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Edellistä summaa maksaa
Koulupaikkain nimet.
Oppilaitoksen
palkkasääntö. Suomen valtio. K unta.
Y ksityiset lah­
jo itukset ta i 
opistoon kuulu­
vat m aatilat.
a * | t» a * h Shffi 7«t SJ*
1 1
3. R e îili-
H e l s in k i .................... 22,100 _ 18,200 — 3,900 —
Tammisaari . . . . 24,252 92 18,700 — 4,400 — 1,152 92
L o v iisa ........................ 20,540 — 17,340 — 3,200 — — -
Turku (ruots.) . . . 24,304 92 19,100 — 5,204 92 — —
„ (suom.) . . . 8,753 80 7,820 80 933
P o r i ............................. 10,259 60 7,720 — 2,539 60 — —
Uusikaupunki. . . . 9,684 35 7,720 — 1,964 35 — —
R a u m a ......................... 8,800 — 7,800 — 1,000 — — —
T a m p e r e .................... 21,340 - 18,940 — 2,400 — — —
W iipuri........................ 23,898 33 17,933 33 5,965
K äkisalm i ........................... 10,326 — 9,200 — 1,126 — — —
S o rta v a la ........................... 10,900 — 10,900 — — — — —
H einola ................................. 20,000 — 17,900 — 2,100 — — —
Savonlinna................... 22,349 30 20,200 — 2,149 30 — —
K u o p io ................................. 21,700 - 17,700 - 4,000 - - -
Nikolainkaupunki . . 22,797 77 18,300 — 4,497 77 — —
K r i s t i in a ........................... 10,220 — 7,720 — 2,500 — — -
O u lu ........................................ 20,900 — 18,300 - 2,600 — — —
Kaj a n i ................................. ' 8,720 — 8,020 1— 700 — — —
Summa 321,846 99 269,514 13 51,179 94 1,152 92
M äärärahoja  stipendioita, palkin­
to ja  y . m. varten . Opiston
korkoa
tu ova t
pääom at
yhteensä.
Opiston kirjasto .
Korkoja sitä 
varten määrä­
tyistä lahjoi­
tuksista.
Satunnaisia
lahjoja. Yhteensä.
Kirjojen 
m
äärä 
lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
lahjoituk­
sien, ostojen 
y. m
. 
kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
1 kirjastoa 
1 sekä muita 
kokoelmia 
varten.
av k ** | t m ( a* JMÏ a* jpi j | j w
1 !  I I
konini.
— - — — — — 7,000 — 294 4 300 -
288 23 _ — 288 23 — — 798 — 300 —
313 _ _ — 313 — 12,400 — 3,164 8 300 —
168 — — — 168 — 2,800 — 1,845 105 300 —
87 6 58 80
2,840 — 385 8 100 —
— — — — — — 4,000 390 17 100 —
50 — — — 50 — 3,900 — 609 29 100 —
— — — - — — 3,200 — 1,170 19 300 -
1 1,880 11 390 33 300 -
— — — — — — — — 604 2 100 —
— — — — — — 1,888 79 769 28 100 —
88 — — - 88 — 1,600 — 601 26 300 —
72 — — — 72 - 9,700 — 107 26 300 —
21 21 — — 21 21 369 96 431 58 300 —
162 46 2 54 165 — 1,180 — 917 60 300 —
93 — — — 93 — 1,750 - 329 14 100 —
— — - — — - 2,036 — 320 — 300 —
— — — — — — 161 56 303 3 100 —
1,255 90 2 54 1,258 44 56,706 42 13,513 446 4,058 80
30
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Koulupaikkain nimet.
Edellistä summaa maksaa léäfträraliaj»,, stipe*dioita, palkintoja y. m. varten.
Opiston kor­
koa tuovat 
pftftomat 
yhteensä .
Opiston kirjasto.
Oppilaitoksen
palkkasääntS. Suomen valtio. K uuta.
Yksityiset lah­
jo itukset ta i 
opistoon kuulu­
v a t m aatilat.
Korkoja s itä  
varten määrä­
ty is tä  la h jo i' 
ta k s is ta .
S atunnaisia
lahjoja . Yhteensä.
H
iljojen 
m
äärä 
lukuvuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
ku­
luessa 
lahjoituk­
sien, 
ostojen 
y. m
. 
kautta 
lisään 
tul­
leita 
kirjoja.
Vuotuiset 
m äärärahat 
kirjastoa 
sekä m uita 
kokoelmia 
varten.
s * . m v i« »v 1pu * *  1pu. 1 ■M a *  1 i * a * yu. * *  17* amfi 7il.
4 .  A l a a l k e i s k o i i i n t:
P o r v o o .......................... 7,680 — 6,000 — 1,680 — -  1 - _ _ __ __ _ 332 15 __ _
M arianham ina . . . 5,528 — • 4,628 — 900 — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 654 12 _ _
H a m in a ........................... 4,564 — 4,564 — — — — — 800 _ 133 _ _ —
M ik k e l i ........................... 2,488 — 1,788 — 700 — — — _ _ _ _ _ 2,295 _ 151 _ _ _
P ie ta rs a a r i ..................... 4,836 28 3,720 455 — 661 28 350 _ 939 37 — _
K o k k o l a ........................... 4,959 01 2,537 n l 1,432 — 990 — 464 50 _ _ 464 50 8,645 — 469 14 — —
Jyväskylä ..................... 3,360 — 1,720 — 1,640 — — — 63 _ _ _ 63 _ 1,650 — 401 — — —
Yhteensä 33,415 29 24,957 01 6,807 1,651 28 527 50 - - 527 50 13,750 - 3,079 78 - -
33
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VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
B udget de l’école et dépense
Koulupaikkain
nimet.
Opisto
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
B udget.
Koulum
aksuja 
suo* 
: 
rittavia 
oppilaita 
Elèves 
qui payent 
une finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita.
Elèves 
reçus 
gra- 
; 
tuitem
ent.
Suoritetut 
koulu- 
i 
m
aksut 
yhteensä.
M
ontant des finan- 
ces 
acquittées.
Keskimääräinen vuo­
sikustannus, koulu- 
maksujen poisluet­
tua, kunkin, oppilaan 
opetuksesta. '
Dépense moyenne 
annuelle par élève.
JÛ. Luk. J % Luk. % âty: ■pi. ■fis.
1. Lyseot.
Helsinki . . . N. L. 86,350 03 212 85 36 15 7,908 — 316 30
» . . . R. L. 57,540 — 145 80 35 20 14,282 — 240 32
Porvoo . . . L. 63,093 34 97 61 62 39 3,451 — 375 11
Turku . . . . L. 100,530 — 312 71 130 29 10,650 — 203 35
Pori . . . . L. 20,640 — 44 69 20 31 1,486 — 299 28
Hämeenlinna . N. L. 70,200 — 225 78 64 22 8,030 — 275 12
Wiipuri . . . L. 59,026 67 158 81 36 19 5,484 — 275 99
Mikkeli . . . L. 48,960 — 47 58 34 42 1,610 — 584 57
Kuopi o. . . . L. 59,160 — 135 68 64 32 5,364 — 270 33
Joensuu . . . L. 21,160 — 89 74 32 26 2,980 — 150 25
Nikolainkaup. . L. 59,560 — 160 71 64 29 5,680 — 240 54
Kokkola . . . L. 24,790 — 44 58 32 42 1,588 — 305 29
Jyväskylä . . . L. 59,283 33 156 72 62 28 5,768 — 245 48
Oulu..................... L 54,360 — 105 72 40 28 3,490 — 350 83
Yhteensä 784,653 37 1929 — 711 — 77,771 — — —
2. Tyttökoulut.
Helsinki . . . — 53,788 — 215 79 56 21 14,620 — 144 53
Turku . . . . — 21,493 33 119 82 26 18 4,584 — 116 61
W'iipuri . . . — 22,162 25 103 76 32 24 3,630 — 137 28
Hamina . . . — 7,601 04 — — 66 100 — — 115 17
Kuopio . . . . — 23,320 — 41 59 28 41 1,528 — 315 83
Nikolainkaup. . — 16,025 — 86 73 32 27 3,170 — 108 94
Oulu . . . . — 16,525 — 75 70 32 30 2,570 — 130 42
Yhteensä 160,914 62 639 — 272 — 30,102 — —
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle p a r  élève.
K oulupaikkain
nimet.
Oppilai­
toksen
palkka-
sääntö.
K
oulum
aksuja 
kruunulle 
suorit­
tavia 
oppilaita.
V
apaa-oppilaita.
Suoritetut 
koulu- 
m
aksut 
yhteensä.
Keskimääräinen 
vuosikustannus, 
koulumaksujen 
poisluettua, kun­
kin oppilaau 
opetuksesta.
ShyC 7u. Luk. °/'o Luk. oy/o 7“ St# 71».
3. R ea lik o u ln t.
Helsinki . . . . 2 2 ,1 0 0 — 95 72 24 28 1,563 — 172 58
Tammisaari . . . 24,252 92 34 83 7 17 579 — 577 41
Loviisa . . . . 20,540 - 32 58 23 42 537 _ 363 69
Turku (ruots.) . 24,304 92 94 74 33 26 1,650 — 178 38
P o r i ..................... 10,259 60 4 67 2 33 60 — 1,699 93
Uusikaupunki . . 9,684 35 32 69 14 31 396 — 2 0 1 92
Rauma . . . . 8,800 — 6 60 4 40 75 — 872 50
Tampere . . . 21,340 — 23 72 9 28 360 — 655 62
Wiipuri . . . . 23,898 33 63 76 2 0 24 1,152 — 274 05
Käkisalmi . . . 10,326 — 5 61 2 29 63 — 1,466 15
Sortavala . . . 10,900 — 19 56 15 44 2 1 0 — 314 41
Heinola . . . . 2 0 ,0 0 0 — 2 0 57 15 43 390 — 560 29
Savonlinna . . . 22,349 30 28 53 25 47 402 — 414 1 0
Kuopio . . . . 21,700 — 2 1 40 31 60 372 — 410 15
Nikolainkaup. . . 22,797 77 31 64 17 36 585 — 462 77
Kristiina . . . . 1 0 ,2 2 0 — 16 73 6 27 213 — 454 8 6
Oulu . . . . . 20,900 — 1 1 2 7 8 8 8 — 2,611 50
Kajaani . . . . 8,720 — 4 44 5 56 32 — 965 33
Yhteensä 313,093 19 528 — 259 — 8,647 — — —
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Koulupaikkain nimet.
Oppii aUoksen 
palkkaa ään to.
Keskimääräinen 
kustannus kunkin 
oppilaan opetuk­
sesta.
9m£ ■fii. Hmf. ■pi.
4. Ala-alkeiskoulut.
Porvoo .................................................... 7,680 — 8 6 29
M a r ia n h a m in a .................................... 5,528 — 117 84
H a m in a ................................................... 4,564 — 182 56
M ik k e li.................................................... 2,488 — 146 35
P ietarsaari.............................................. 4,836 28 158 61
K o k k o l a .................................... ..... . 4,959 0 1 215 60
Jyväskylä ..................... ..................... 3,360 — 8 * 30
Yhteensä 33,415 29 — —
Tietoja yksityisistä lyseoista sekä reali- ja 
tyttökouluista.
Aperçu des établissements privés pour l'enseignement secondaire 
des garçons et des l e s .
Yksityisiä
Écoles
oppilaitoksia.
privées.
Paikka ja nimitys.
Lùu et désignation 
de l'école.
Johtajan ja joh­
tajataren nimi.
Directeur ou directrice.
O
ikeutettu 
vuonna 
Date 
de 
Vauto­
risation.
O
ppikieli.
Langue 
d'en­
seignem
ent.
Luokkain 
luku­
m
äärä.
Nombre 
des 
. 
classes.
T
altioapua.
Subvention 
de 
l'état.
1. Lyseot ja  realikoulut.
Helsinki: Lyseo . . . E. Böök (1831) 1857 Ruotsi 3 + 8 8,000
„ Alkeiskoulu . K. W. Forsman 1871 Suomi 8 40,000
„ Valmist. koulu
Normalilyseoon V. R. Kockström 1875 Ruotsi 1 —
„ D:o R.lyseoon Th. Crusell 1876 n 1 —
Turku: Lyseo . . . A. Helander 1879 Suomi 3 9,000
Pori: Lyseo . . . . Ad. Malin .1879 3 12,000
H:linna : Valmist koulu K. J. Blomstedt 1875 n 3 —
Wiipuri: L yseo. . . A. V. Streng 1879 n 3 —
Hamina: Realikoulu . E. Selander 1877 Ruotsi 3 —
Lappeenranta: Lyseo K. B. Venell 1879 Suomi 3 _
Kuopio: Lyseo . . . H. F. Öhrbom 1874 Ruotsi 7 12,500
Nikolainkaup : Lyseo. E. Levön 1880 Suomi 2 —
Oulu: Lyseo . . . A. 0 . Forsman 1874 „ 7 21,000
Yhteensä |102,500
2. Tyttökoulut.
H:ki: Opettajatarluok. E. Blomqvist 1868 Ruotsi 2 4,750
„ Tyttökoulu 0 . Stenbäck 1869 Suomi 9 11,00Q
„ (pikkulast. koulu) R. Helsingius 1878 Ruotsi 3 _
» A. Tavaststjerna 1879 6 1,600
» n F. H. Pärsch 1869 R:sij.S:sa 8 5,000„ „ J. M. Sahlberg 1870 Ruotsi 7 4,600
Porvoo: „ J. E. Strömborg 1863 n 4 1,600
Loviisa: „ Elise Stenbäck 1863
”
2 1,200
Turku: „ V. Gripenberg 1879 1 1,000
» » N. Ringbom (1874) 1881 jj 6 2,000
„ (valmist. koulu) A. Dtihr 1877 3 —
» J» M. N. A. Heurlin 1861 Ruotsi 4 1,600
Pori: „ J. K. Lönnbäck 1868 3 1,000
» » L. Högman 1880 Suomi 2 1,000
„ (pikkulast. koulu) A. & A. Andersson 1880 R:sij.S:mi 1
Hämeenlinna: „ E. Savonius 1865 Ruotsi 6 1,600
» !) E. Bonsdorff 1878 Suomi 4 2,400
Tampere : * J. Stolpe 1862 Ruotsi 2 1,200
Wiipuri: „ I. Behm 1855 Saksa 5 1.200
» n J. Elfström 1867 2 —
Hamina: „ H. v. Schoultz 1873 Ruotsi 6 _
Sortavala: „ H. Fabritius 1863 n 4 1,200
Mikkeli: E. Hagman 1880 Suomi 3
» n A. & A. Antell 1854 Ruotsi 5 4,000
Heinola: „ P. H. Crohns 1863 5 1,600
Savonlinna : „ A. Harlin 1853 3 2500
Kuopio : „ E. Ingman 1879 Suomi 3 1,800
Joensuu: „ J. M. Alopaeus 1868 R:sij. S:mi 4 1,600
Kristiina: „ Ch. Finström 1876 Ruotsi 4 2,000
Uusi-Kaarlep.: „ G. Hedström 1874 4 1,500
Kokkola: „ A. 0 . Kyntzell 1859 . „ 2 600
Pietarsaari: „ I. Korkman 1879 n 3
Jyväskylä: „ N. Järvinen 1864 Suomi 4 4,000
Kajaani: „ J. Bergh 1877 S:mij. R:si 4 1,000
Yhteensä • 64,550
Opettajien lukumäärä Oppilaiden lukumäärä
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä joilla on 
äidinkielenä :
Langue maternelle.
Miehiä.
Maîtres.
N aisia.
Maîtresses.
Poikia.
Qarçons.
T yttö jä.
Filles.
Ruotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
Joku muu 
kieli. 
Autre langue.
Lycées et écoles professionnelles.
23 4 223 — 215 3 5
17 — 219 — 14 205 —
2 _ 40 _ 40 _ _
3 _ 46 — 46 _ _
6 _ 120 _ 5 115 _
6 _ 86 — 6 80 _
2 3 56 16 22 49 1
6 — 110 — 10 96 4
6 2 54 — 45 2 7
4 _ 28 — 1 27 _
11 1 50 _ 49 _ 1
4 — 50 — 2 48 —
12 — 201 — 35 166 —
102 1 10 1 1,283 16 490 791 18
Écoles de demoiselles.
8 6 _ 81 69 9 3
9 9 t! 191 17 179 1
_ • 6 49 53 94 — 8
2 11 _ 68 66 — 2
10 9 — 175 145 12 18
1 14 9 113 121 _ 1
5 8 — 75 75 _ _
1 4 .— 10 10 — —
5 3 — 18 18 — —
5 10 _ 145 145 — _
_ 6 29 54 83 — —
6 11 — 57 57 — _
4 6 — 49 47 — 2
4 2 — 43 7 36 —
— . 1 6 2 5 3 —
3 12 7 104 84 20 7
5 , 5 — 49 4 45 —
2 3 — 54 36 18 —
3 14 — 99 31 — 68
1 6 4 12 — — 16
7 7 _ 49 45 — 4
1 4 4 57 30 22 9
2 3 — 39 15 24 —
5 13 42 88 92 34 4
2 8 8 39 40 7 —
2 6 5 70 64 8 3
3 3 — 58 9 49 —
2 8 — 53 25 28 —
2 5 — 36 36 — —
1 4 — 31 31 — __
4 3 — 21 21 — —
1 2 — 23 23 __ ___
3 5 — 44 2 42 __
2 5 3 23 13 13 —
111 222 172 2,083 1,560 549 1 146
Oikaistava:
Sivut 14 ja 15, rivi 5 
Seisoo : 18,8 
Lue: 28,8.
